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Prof. Julian Aleksandrowicz patronem SKN 
Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii
Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Środowiskowego 
i Epidemiologii GUMed ma swojego patrona. Został nim prof. 
Julian Aleksandrowicz – internista, filozof medycyny, hema-
tolog, wieloletni kierownik Kliniki Hematologicznej Akade-
mii Medycznej w Krakowie (obecnie Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego). Uroczystość odbyła się 
14 grudnia 2017 r. 
Na początku głos zabrał prorektor ds. studenckich prof. 
Tomasz Smiatacz, który podkreślił, że jest to pierwsze tego 
typu wydarzenie w historii Uczelni. Gościem specjalnym 
była Krystyna Rożnowska, autorka biografii prof. Aleksan-
drowicza. Przybliżyła ona sylwetkę Patrona – inicjatora 
badań nad wpływem środowiska na zdrowie, człowieka 
o szerokich horyzontach, z piękną biografią i niezwykle 
bogatą kartą naukową.
W trakcie uroczystości wręczono stypendia najlepszym 
studentom z tegorocznej rekrutacji na I stopień studiów 
na kierunku zdrowie środowiskowe. Pamiętano także 
o absolwentach tego kierunku. Natalia Chrzczonowska za 
uzyskanie najwyższej średniej ocen ze studiów oraz Ju-
dyta Halejcio za pełnienie funkcji starosty otrzymały dy-
plomy i upominki.
W spotkaniu wzięła udział także prof. Barbara Kamińska 
z Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii 
i Żywienia Dzieci GUMed, która przybliżyła zgromadzonym 
tematykę badawczą zdrowia środowiskowego wykładem 
pt. Badania nad wpływem materiałów stosowanych przy 
budowie i wyposażeniu mieszkań na zanieczyszczenie po-
wietrza i zdrowie dzieci przebywających w tych mieszkaniach 
– badania własne sprzed 30 lat – czy problem nadal aktu-
alny? ■
